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ВСТУП 
 
Сучасна вища економічна освіта є одним із важливих напрямків світової 
системи вищої освіти. Розвиток економіки як науки і практичної діяльності 
потребує широкого кола знань, що дуже часто презентують досить різні галузі 
науки. Це все вимагає від майбутнього економіста досить вільного володіння як 
математичними методами, так і підходами, що притаманні гуманітарним 
наукам. Крім того, глобалізація економіки потребує володіння іноземними 
мовами й загальнокультурного кругозору. 
Розвиток економіки як науки і практичної діяльності потребує широкого 
кола знань, що дуже часто презентують досить різні галузі науки. Все це 
вимагає від майбутнього економіста достатньо вільного володіння  
математичними методами, кругозором в галузі гуманітарних наук, володіння 
іноземними мовами.  
Створення загального уявлення про мікроекономічні особливості 
функціонування підприємств «взагалі», з нашої точки зору, є сумнівним як 
методично, так і науково. Необхідно знати галузеві особливості, щоб у 
майбутньому мати можливість ефективно приймати управлінські рішення. Це 
фактично і є економічний спосіб мислення. 
 Вивченню базових понять, методів дослідження, структури і змісту 
вищої економічної освіти для студентів спеціальностей «Економіка 
підприємства» та «Облік і аудит» із спеціалізацією в галузі міського 
господарства і присвячена дисципліна «Введення у спеціальність».  
До складу навчальної дисципліни входять лекційні та практичні заняття,  
самостійна робота студентів та виконання розрахунково-графічного завдання.  
Дисципліна «Введення у спеціальність» є  дисципліною за вибором 
студента за  напрямом  підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»,  
6.030509  - «Облік і аудит»,  галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво».  
Приєднання України до Болонського процесу передбачае впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
СВО ХНАМГ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за 
напрямом підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і 
аудит», галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2008 р.;  
Навчальний план підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030504 
– «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», галузі знань 0305 – 
«Економіка і підприємництво»,  2008р.;  
Програма ухвалена кафедрою «Економіки підприємств міського 
господарства» (протокол №1 від 30.08.2011р.) та Вченою радою факультету 
«Післядипломної освіти та заочного навчання»  (протокол №1 від 03.09.2011р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета та предмет вивчення дисципліни 
 
Мета вивчення дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є набуття майбутніми фахівцями глибоких 
економічних знань, формування у них нового економічного мислення, 
адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні 
економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних 
проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. Основним 
завданням вивчення курсу «Введення у спеціальність» є пізнання міста як  
соціально-економічної системи,  основ економіки як науки, структури та складу 
міського господарства,  основ формування тарифів комунальних підприємств.  
 
Предмет  вивчення  дисципліни 
Предметом вивчення  дисципліні є основоположні економічні категорії, 
економічні закони та принципи функціонування економічних систем, 
економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на 
ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних 
ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні 
процеси глобалізації економічного життя людства, особливостей формування 
тарифів  на послуги комунальних підприємств,  особливостей діяльності 
підприємств міського господарства. 
 
Змістовими модулями, що презентують дану дисципліну, є: 
 
1. Економіка, місто, міське господарство: загальні поняття, структура, 
взаємозв'язки. 
2. Економічні особливості діяльності галузей міського господарства. 
 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
  
ЗНАТИ: 
 - визначення міського господарства і його структуру; 
 - загальні економічні особливості функціонування міського господарства; 
 - визначення поняття «тариф». 
 
 ВМІТИ: 
- з'ясовувати в загальному вигляді еколого-економічну проблематику в 
діяльності підприємств міського господарства; 
- складати реферати і доповіді з тематики сучасного стану підприємств 
міського господарства. 
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До переліку взаємопов'язаних дисциплін (за навчальним планом) 
віднесені: 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається вивчення 
даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на 
дану дисципліну 
- 
Основи економічної теорії 
Економіка підприємства 
Фінансовий облік 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
(відповідно до стандартів ОПП) 
 
    Модуль1. ВВЕДЕННЯ  У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ                                (2/72) 
 
ЗМ1.  Економіка, місто,  міське господарство, будівництво,  
загальні поняття,   структура, взаємозв´язки                                   (1/36) 
 
1. Місто як  соціально-економічна система. 
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста як  
    специфічна економічна наука. 
3. Поняття і склад міського господарства,  будівництва. 
ЗМ2. Економічні особливості діяльності галузей міського  
господарства та  будівельних підприємств                                        (1/36) 
 
 1. Житлове господарство, комунальне господарство. 
2. Місцеве самоврядування в Україні, його зв'язок з  
    функціонуванням міського господарства.  
3. Тариф як специфічна форма ціни на послуги підприємств  
    міського господарства. 
4. Особливості деяких підприємств міського господарства. 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
 
Вміння 
(за рівнями сформованості) 
та знання 
Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-
побутова) 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
Репродуктивний рівень 
Проникати в сутність комерційної 
діяльності, свідомо 
використовувати наукові знання 
та нормативну документацію  в  
професійній діяльності.  
Орієнтуватись   у   проблемах  
економічного  розвитку 
підприємств, єфективно 
використовувати  обчислювальну 
техніку 
Виробнича, соціально-
виробнича 
Виконавська 
 
Алгоритмічний рівень 
Захищати    інтереси   
підприємства, поєднувати 
суспільні, колективні та 
індивідуальні інтереси, вести 
комерційную діяльність 
підприємства на високому рівні 
єфективності 
Виробнича 
Організаційна, 
аналітична 
Евристичний рівень 
Ураховувати соціальні аспекти 
впливу   рішень,   що   прийма-
ються, на співробітників, 
споживачів, а також місцевої 
спільноти. Користуватись    
досвідом розвинутих країн в 
області комерційної діяльності   
Соціально-виробнича 
Управлінська, 
організаційна 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
Основні джерела: 
1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств. 
Підручник / Г.К. Агаджанов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 314 с. 
2. Юр´їва Т.П.  Економіка підприємств міського господарства. Підручник / Т.П. 
Юр´їва. - Х.: - ХНАМГ, 2006. – 564 с. 
3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник / за ред. 
Покропивного С.Ф.  - К.: КНЕУ, 2008. – 383 с. 
4. О'Салливан А. Экономика города /А. О'Салливан  . - М: «ИНФРА-М», 2006. – 
412 с.  
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Додаткові джерела: 
1. Августин Р. Світовий та вітчизняний досвід управління комунальною 
власністю міста // Наукові записки. - Тернопіль, 2008. - Вип.17. - С.57-60. 
2. Августин P. Теоретичні основи управління комунальною власністю міста // 
Наукові записки. - Терпопіль, 2006. - Вип.13, ч.2. - С.85-90. 
3. Економіка виробничого підприємства /За ред. Й.М. Петровича. - К.: Знання, 
2009. – 296 с. 
4. Косянчук І. ЖКГ: підходи до реформування: [Необхідність реформування 
житлово-комунальної сфери] // Соц. захист. - 2005. - № 8. - С.21-23. 
5. Ольшанський О. В. Механізм управління комунальною власністю 
територіальної громади міста // Теорія та практика державного управління. 
- X., 2005. - Вип.1 (10). - С.65-69. 
6. Самуельсон П. Економіка / П. Самуельсон - М.: НПО «Алгон», 2004. – 527 с. 
 
Інтернет-джерела: 
1. http://city.kharkov.ua/ - офіційний сервер Харківської міської ради, міського 
голови, виконавчого комітету. 
2. http://eup.ru/  - науково –освітний портал «Економіка і управління на 
підприємствах». 
3. http://minbud.gov.ua/kg - матеріали щодо ЖКХ на сайті Мінбуду України. 
4. http://economics.wideworld.ru/ - сайт для студентів, що вивчають економіку. 
 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
«ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ» 
 
Ціль вивчення: придбання майбутніми фахівцями глибоких економічних 
знань; формування в них нового економічного мислення, адекватного ринковим 
відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і 
приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем в майбутній 
практичній роботі. 
 
Предмет дисципліни: предметом вивчення  дисципліні є основоположні 
економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування 
економічних систем, економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, 
спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і 
природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, 
сучасні формування тарифів  на послуги комунальних підприємств,  
особливостей діяльності підприємств міського господарства. 
 
Змістовні модулі:  
Економіка, місто, міське господарство: загальні поняття, структура, 
взаємозв'язки; економічні особливості діяльності галузей міського 
господарства. 
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Annotation of the educational discipline program 
 
The purpose: the future specialists deep knowledge obtaining and forming 
their economic way of thoughts which is market relationships adequate; forming their 
skills of real economic processes analyzing and well-grounded decisions of economic 
problems finding. 
The subject matter: the fundamental economic categories, economic laws and 
principles of economic systems functioning; economic relationships, economic 
mechanisms and people's activities which is effective management in the limited 
economic and natural resources oriented; distinctive features of market transforma-
tion of Ukrainian economy; the modern global processes in economic life of man-
kind. 
Content module: the general basis of social-economic development of the 
society; theoretic basis of market economy, transitional economy; economic theory 
and economic policy of the state, mechanism of the world economy development. 
 
 
Аннотация программы учебной дисциплины 
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 
Цель изучения: приобретение будущими специалистами глубоких 
экономических знаний; формирование в них нового экономического 
мышления, адекватного рыночным отношениям; формирование навыков 
анализировать реальные экономические процессы и принимать обоснованные 
решения экономических проблем в их будущей практической работе. 
 
Предмет дисциплины: предметом изучения  дисциплине являются 
основополагающие экономические категории, экономические законы и 
принципы функционирования экономических систем, экономические 
отношения, хозяйственные механизмы и действия людей, направленные на 
эффективное ведение хозяйства в условиях ограниченных экономических и 
естественных ресурсов, особенности рыночных превращений экономики 
Украины, формирования тарифов  на услуги коммунальных предприятий,  
особенностей деятельности предприятий городского хозяйства. 
 
Содержательные модули: экономика, город, городское хозяйство: общие 
понятия, структура, взаимосвязи; экономические особенности деятельности 
отраслей городского хозяйства.  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
«Введення у спеціальність» 
за робочими навчальними планами заочної  форми навчання 
 
Призначення: 
підготовка бакалаврів 
Галузь знань, напрям 
підготовки,  освітньо- 
кваліфікацйний  рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількістьт кредитів, 
відповідно ECTS - 1 
Модуль1-  в  2-х  
змістовних модулях. 
Загальна кількість  
годин – 72 год. 
Галузь знань 0305 - „Економіка 
підприємництва”,  за напрямом 
підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємств”, 
6.030509 – „Облік і аудит”. 
Освітньо-кваліфікацйний  
рівень – бакалавр 
Дисципліна вибіркова.  
Курс 1-й,  семестр – 1. 
Аудиторні заняття: 8 год. Лекції 
- 8 год.  
Самостійна робота – 64 год, у 
тому числі підготовка 
контрольної роботи – 15 год.  
Від підсумкового контролю - 
залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної роботи 
становить 11% до 89% 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення лекційних аудиторних занять, на яких розглядають найбільш 
складніші теоретичні та практичні  питання, проводиться вивчення 
розрахункових методик. Велике значення для вивчення й закріплення матеріалу 
має самостійна робота студентів. Наведені види занять розроблені відповідно 
до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
При вивчені дисципліни „Введення у спеціальність” студенти повинні 
ознайомитися з програмою дисципліни, та структурою, методами й формами 
навчання, способами й видами контролю та оцінювання знань. 
Тематичний план дисципліни „Введення у спеціальність”  складаеться з 
двух змістових модулів, кожен з яких, поєднуе в coбi відносно окремий 
самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язуе декілька навчальних 
елементів дисципліни за змістом i взаємозв'язками. 
 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекції та самостійна 
робота студента. Основним завданням самостійної роботи студентів є 
закріплення основної та отримання додаткової інформації для більш 
поглибленого вивчення дисципліни. 
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Зміст дисципліни розкривається у темах: 
 
Змістовий модуль 1. Економіка, місто, міське  господарство: загальні 
поняття, структура, взаємозв'язки. 
 
1. Місто як соціально-економічна система. 
Поняття міста. Місто в історичному розвитку людства. Виникнення 
місцевого самоврядування й місто. Урбанізація. Типи міст. Розвиток міст в 
сучасних умовах в Україні. 
 
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста як специфічна 
економічна наука. 
Місце економіки в системі наук. Економіка як практична й теоретична 
галузь діяльності. Міждисциплінарні зв'язки з історією, психологією, 
математикою й іншими науками. Економіка і політекономія. Обмеженість 
ресурсів і обмеженість потреб. Мікроекономіка і макроекономіка, рівні 
вивчення економіки. Основні економічні питання. Ефект й ефективність. 
Суспільний поділ праці. Вивчення економіки й історія економічної думки. 
Економіка міста в системі економічних наук. Сучасний стан економіки міста. 
 
3.  Поняття і склад міського господарства, будівництва 
Визначення міського господарства. Основні функції міського 
господарства. Структура міського господарства. Житлово-комунальне 
господарство. Особливості міського господарства. Структура будівельної 
галузі. Підприємства дорожнього господарства. 
 
Контрольні питання: 
1. Дайте визначення поняття «Міське господарство» 
2. Які галузі входять до складу міського господарства? 
3. У чому виявляються  особливості міського господарства. 
4.У чому виявляється взаємозв’язок міського господарства з 
промисловістю? 
5. У чому проявляється специфічність зв’язку виробництва та споживання 
у комунальному господарстві. 
6. Дайте визначення понять «ринок» та «ринкове середовище». 
7. Що таке приватизація? 
 
Змістовий модуль 2. Економічні особливості діяльності галузей 
міського господарства 
 
1. Житлове господарство і комунальне господарство. 
Структура, функції та особливості діяльності житлового господарства. 
Основні підприємства, що входять до складу комунальних підприємств. 
Функції та особливості діяльності комунальних підприємств. Зв’язок 
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екологічних і економічних питань в економіці комунальних підприємств. 
 
2. Місцеве самоврядування в Україні, його зв'язок з функціонуванням 
міського господарства. 
Місцеве самоврядування і міське господарство. Загальні відомості про 
місцеве самоврядування. Повноваження та система місцевого самоврядування. 
Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Гарантії місцевого 
самоврядування. 
 
3. Тариф як специфічна форма ціни на послуги підприємств міського 
господарства 
Поняття тарифу. Види тарифів. Основні особливості ціноутворення на 
підприємствах міського господарства. Прибутки та витрати підприємств 
міського господарства. Формування тарифів. Сучасний стан тарифів на 
комунальні послуги.  
 
4. Особливості деяких підприємств комунального господарства 
Особливості та значення підприємств зовнішнього благоустрою, 
санітарного очищення міст, міського електротранспорту, комунальної 
енергетики,  шляхового господарства. 
 
Контрольні запитання 
1. Які завдання вирішує житлове господарство ? 
2. Яким чином вирішуються питання організації обслуговування 
житлового фонду? 
3. Поняття ціни. Якими є її функції? 
4. Якими є методи державного регулювання цін і тарифів? 
5. Якою є структура ціни? 
6. Які є види цін? 
7. Які органи займаються ціноутворенням? 
8. У чому сутність житлової проблеми? 
 
 
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи Модулі (семестри) та 
змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекції Сем.,Пр. Лаб. СРС 
Модуль 1 2,0/72 8 - - 64 
ЗМ1.1. 1,0/36 4 - - 32 
ЗМ1.2. 1,0/36 4 - - 32 
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Таблиця 2.4 – Лекційний курс (заочне навчання) 
 
 
Зміст 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями (шифр, 
абревіатура) 
6.030504, 6.030509 
ЗМ1. Економіка, місто,  міське господарство, 
будівництво,  загальні поняття,   структура,  
взаємозв´язки 
4,0 
1. Місто як  соціально-економічна система. 
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста як  
специфічна економічна наука. 
3. Поняття і склад міського господарства,  будівництва. 
1,0 
2,0 
 
1,0 
ЗМ2. Економічні особливості діяльності галузей 
міського  господарства та  будівельних підприємств 
4,0 
1.Житлове господарство, комунальне господарство. 
2.Місцеве самоврядування в Україні, його зв’язок з 
функціонуванням міського господарства.  
3.Тариф як специфічна форма ціни на послуги 
підприємств міського господарства. 
4.Особливості деяких підприємств міського 
господарства. 
1,0 
1,0 
 
1,0 
 
1,0 
РАЗОМ 8,0 
 
Таблиця  2.5 – Самостійна навчальна робота студента  (форми 
самостійної роботи, обсяг у годинах) 
 
Зміст 
Кількість годин за спеціальностями, 
(шифр, абревіатура) 
6.030504 «Економіка підприємства», 
6.030509 «Облік і аудит» 
ЗМ1.  Економіка, місто,  міське господарство, 
будівництво,  загальні поняття,   структура,  
взаємозв'язки 
31 
1. Місто як  соціально-економічна система. 
2. Економіка як суспільна наука та економіка міста 
як специфічна економічна наука. 
3. Поняття і склад міського господарства,  
будівництва. 
9 
10 
 
12 
ЗМ2. Економічні особливості діяльності галузей 
міського господарства та будівельних 
підприємства 
 
18 
1.Житлове господарство, комунальне господарство. 
2.Місцеве самоврядування в Україні, його зв'язок з 
функціонуванням міського господарства.  
3.Тариф як специфічна форма ціни на послуги 
підприємств міського господарства. 
4.Особливості деяких підприємств міського 
господарства. 
4 
4 
 
6 
 
4 
Виконання контрольної роботи 15 
РАЗОМ 64 
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2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їx на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань i глибоке вивчення 
теоретичних i практичних знань з курсу «Введення у спеціальність». 
 
Таблиця 2.6 – Розподіл часу самостійної навчальної роботи студентів 
 
Кількість годин 
Форми самостійної роботи 
6.030504, 6.030509 
Вивчення теоретичних питань та підготовка до поточного та 
підсумкового контролю 
64 
 
2.5. Критерії оцінювання знань 
 
Контроль рівня  знань студентів 
Складовою частиною навчального процесу є контроль рівня знань 
студентів. Контроль дає можливість оцінювати знання й уміння, які отримані 
студентами в процесі навчання. Контроль знань та вмінь студента відіграє 
важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 
Під час вивчення дисципліни «Введення у спеціальність» застосовується 
підсумковий контроль знань, якій дає можливість забезпечити об'єктивне 
оцінювання рівня знань студента.  
 
Форма підсумкового контролю 
Знання студентів заочної форми навчання  за курсом «Введення у 
спеціальність» оцінюються у формі письмового семестрового заліку, з 
урахуванням результатів виконаної контрольної роботи. 
 
Умови і порядок прийняття  заліку 
Структура письмового семестрового заліку складається з відповіді на  два 
програмних питання. 
Структура контрольної роботи складається з реферату, в якому необхідно 
дати відповідь на два контрольних питання по курсу «Введення у 
спеціальність». Контрольна робота вважається виконаної за умови повної 
відповіді на поставлені в контрольній роботі питання. 
Проведення заліку передбачає оцінку знань студентів по системі: 
«Зараховане» чи «Незараховано». До заліку допускаються студенти, що 
виконали контрольну роботу.  
Оцінка «Зараховане» ставиться в тому випадку, якщо студент виконав 
контрольну роботу,  у повному обсязі освоїв навчальний матеріал, відповідає на 
поставлені питання, уміє використовувати практичні задачі, але допускає 
незначні помилки у визначенні термінології, категорій, у розрахунках при 
рішенні практичних задач. 
Оцінка "Незараховане" ставиться в тому випадку, якщо контрольна 
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робота виконана з помилками, студент освоїв навчальний матеріал не в 
повному  обсязі, чи не засвоїв зовсім, допускає принципові помилки у 
відповідях на питання і грубі помилки в розрахунках. 
 
 
2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Агаджанов Г.К. Економіка водопровідно-каналізаційних 
підприємств. Підручник / Г.К. Агаджанов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 
314 с. 
1.1,1.2, 1.3. 
2. Юр´їва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. 
Підручник / Т.П. Юр´їва. - Х.: - ХНАМГ, 2006. – 564 с. 1.1,1.2,1.3. 
3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник / за ред. 
Покропивного С.Ф. - К.: КНЕУ, 2008. – 383 с. 1.1, 1.2, 1.3. 
4. О'Салливан А. Экономика города /А. О'Салливан -М: «ИНФРА-
М», 2006. – 412 с.   1.1,1.2, 1.3. 
5. Самуельсон П. Економіка / П. Самуельсон - М.: НПО «Алгон», 
2004. – 527 с. 1.1,1.2,1.3. 
2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 
6.http://city.kharkov.ua/ - офіційний сервер Харківської міської ради, 
міського голови, виконавчого комітету. 
1.1, 1.2,1.3. 
7. http://eup.ru/- науково –освітний портал «Економіка і управління 
на підприємствах». 
1.1,1.2,1.3. 
8. http://minbud.gov.ua/kg - матеріали щодо ЖКХ на сайті Мінбуду 
України. 
 
9. http://economics.wideworld.ru/ - сайт для студентів, що вивчають 
економіку. 
 
10.Цифровий репозиторій ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua. 1.1,1.2,1.3. 
3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 
занять, комп'ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 
1. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з 
вивчення дисципліни «Введення у спеціальність» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр  галузі знань 0305 - , 
«Економіка і підприєм-ництво», напряму підготовки 6.030504 
– «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»  
/Укл. Бойко Л.Г. - Харків: ХНАМГ, 2012. - 39 с. 
1.1, 1.2, 1.3. 
2. Конспект лекцій дисципліни «Введення у спеціальність» (для 
студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)./ Харк. нац. акад. міськ. 
гос-ва. Л.Г. Бойко; Х.: ХНАМГ, 2010. – 78 с. 
1.1, 1.2, 1.3. 
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